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学 会 発 表
1) ケナガクモザルにおける性差と年令変化
渡 辺 毅
第31回日本人顕学会日本民族
学会連合大会 (1977)
神経生理研究部門
久保田競 ･松波謙一
酒井正樹 ･三上茸允
1) 下側頭回及び前頭前野の神足生理学的研究
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